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description Se realizó una recuperación de información de la legislación sobre plaguicidas organoclorados en Venezuela,
utilizando el motor de búsqueda Google. Se hizo un análisis de avances y retrocesos, incorporando información sobre
importaciones, exportaciones, inventarios, sitios de almacenamiento, controles y acciones emprendidas para su
eliminación, así como la participación en convenios internacionales. Se evidenció que el país cuenta aparentemente
con una legislación adecuada, pero se requiere de mayor coherencia entre las diferentes leyes y decretos. Además,
es necesario actualizar la norma técnica e incrementar la capacidad para el control, identificación y eliminación de
plaguicidas organoclorados.
description Information about organochlorine pesticides legislation in Venezuela was recovered, using the search engine Google.
Progress and setbacks was analyzed, with information about imports, exports, inventories, storage sites, controls and
actions taken for disposal and participation in international conventions. The country appears to have adequate
legislation, however, greater consistency of laws and decrees are required. Update the technical rule is necessary and
increases the capacity to monitoring, identification and elimination of organochlorine pesticides.
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